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其中      为第 i主成分的贡献率。可利用“Transform-
compute”来实现。
（2）因子分析在SPSS上的实现：Step1-4同主成分分析；
Step5：Rotation: Method 框中选Varimax；Display 框中选
Rotated solution；Step6：Scores：选中Save as variables；


























“Component Score Coefficient Matrix”的第 i列向量；将因
子载荷阵B中的第i列绝对值大的对应变量归为一类，并命名；
Step9：求综合因子得分值：
其中    ，为Output中“Total Variance Explained”中
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